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Kondisi kerja yang baik mampu memberikan suasana kerja yang aman, 
nyaman dan terjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam 
melakukan pekerjaan sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan keamanan 
bekerja berdasarkan SMK3 dikaitkan dengan kecelakaan kerja di PT. Pura 
Barutama Kawasan 3 Kudus.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif analitik dengan pendekatan 
crossectional. Sampel yang diambil adalah total populasisasaran yaitu seluruh 
tim auditor internal SMK3 yang berjumlah 30 orang. Alat yang digunakan 
quesioner. Data yang diperoleh dari wawancara dari hasil analisa didapatkan 
kesimpulan bahwa ada kaitan antara pengawasan dengan kecelakaan kerja, 
lingkungan kerja dengan kecelakaan kerja. Tidak ada kaitan antara sistim 
kerja dengan kecelakaan kerja, seleksi dan penempatan personil dengan 
kecelakaan kerja, pemeliharaan,perbaikan dan perubahan sarana produksi 
dengan kecelakaan kerja, pelayanan dengan kecelakaan kerja, kesiapan 
untuk menanggulangi keadaan darurat dengan kecelakaan kerja, PPPKdengan 
kecelakaan kerja.  
Saran yang dapat diberikan antara lain untuk mempertahankan dan lebih 
meningkatkan keadaan yang sudah baik serta memperbaiki yang kurang baik 
seperti pengawasan dan lingkungan kerja.  
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APPLYING SAFETY OF WORK BASE ON SMK3 RELATED TO ACCIDENT OF 
WORK IN PT. PURA BARUTAMA UNIT 3 KUDUS 
 
Good work condition can give peaceful of workatmosphere, comfortable, 
guarantee safety and healthof labour in doing of work, it is can prevent the 
happening accident of work. The purpose of this research is to know abaut 
applying safety of work base on SMK3 related to accident of work in PT. Pura 
Barutama Unit 3 Kudus.  
The type of researchused is analytic descriptive with crossectional approach. 
Sample taken is totalising target population that is all of internal auditor team 
of SMK3 amounting 30 people. Instrument is used by appliance of questioner. 
Data which is result from interview then processed and analysed with test of 
Chi Square and Coefficient Contingency use program of SPSS For Window 
Version 10.0.  
Result of analysis get the conclusion that there is relation between 
observations with accident of work, environmental of work with accident of 
work. There is no relation between system work with accident of work, 
selection and location of personnel with accident of work, conservancy, repair 
and change of medium produce with accident of work, service with accident 
of work ,readiness to overcome emergency with accident of work , PPPK with 
accident of work.  
Suggestion able to be given for example to maintain and more improving of 
situation which have good and also improve unfavourrable factors like 
observation and environment of work. 
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